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ABSTRACT 
 
Learners in the 21st century face a new kind of challenge considering the presence of the new 
technology. Nowadays, they have more option to learn by using the new technology. Teachers, on the 
other hand, have to be aware of these instruments. Instead of looking at technology as a threat, teacher 
should understand their position as teacher while at the same time, coping and embracing the new 
technology. This article tries to illustrate the challenges considered by teachers and parents of the new 
learners. 
 




Para pelajar di abad ke-21 menghadapi tantangan baru dalam kehadiran teknologi baru. Mereka 
memiliki banyak pilihan untuk belajar menggunakan teknologi baru. Di samping itu, guru-guru juga 
harus menyadari kehadiran teknologi tersebut. Bukannya melihat teknologi sebagai ancaman, mereka 
seharusnya mengerti posisi mereka sebagai pengajar yang beradaptasi dengan teknologi baru. Artikel ini 
mencoba untuk mengilustrasikan tantangan bagi guru dan orang tua para pelajar. 
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